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Desde 1978 la OMS (1) propugna 
un modelo de atención de salud de 
los individuos y las colectividades que 
se basa en la Atención Primaria de 
Salud (APS). Con estos principios la 
OMS-Europa realizó dos estudios, 
casi simultáneos; el primero, estu­
diaba el estado de la Atención Pri­
maria en Europa (2) con el fin de des­
velar las "falacias" que encerraban 
sus detractores (3) y el sentido y filo­
sofía de este tipo de práctica, como 
plantea VUORI (4). El segundo, fue pro­
ducto de un grupo de trabajo desarro­
llado en Tempere (Finlandia) donde 
se definen los parámetros del primer 
contacto en salud mental (5) y la im­
portancia de la APS en el proceso, así 
como la delimitación de posibles lí­
neas de investigación. 
Con anterioridad se había pasado, 
teóricamente, de la asistencia mani­
comial a la locura, a la definición y 
defensa de la lIamaqa psiquiatría de 
enlace que surge en y desde los hos­
pitales generales. Es en este contexto 
cuando la OMS realiza un estudio mul­
ticéntrico, con dos españoles, que 
acaba de ser publicado recientemente 
(6), aunque el estudio es ya antiguo. 
Por estas épocas comienzan a apare­
cer las recomendaciones de necesi­
dad de camas psiquiátricas por 10.000 
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habitantes y que se ubicarán en uni­
dades de hospitalización de los hos­
pitales generales, reapareciendo un 
cierto auge de la psiquiatría de enlace 
(7 y 8). 
El referirse a camas psiquiátricas u 
otros dispositivos asistenciales de ter­
cer nivel hoy se plantea como poco 
riguroso científicamente hablando, al 
menos en cuanto a la cobertura que 
se presta a la totalidad de la comuni­
dad, ya que TEN HORN (9) lo sitúa sólo 
como servicios alternativos por abar­
car los niveles IV y V de la pirámide 
de GOLDBERG y HUXLEY (1 O), cuyo "Men­
tal illness in the community" es ya un 
clásico en la materia. Esta autora de­
fine a los servicios de salud mental 
como a aquellos que intentan desarro­
llar su labor sobre los cinco niveles y 
cuatro filtros de la citada pirámide. 
Frente al énfasis de pretéritas lu­
chas psiquiátricas, que se hacían en 
y desde la institución psiquiátrico-ma­
nicomial y cuyos frutos nadie discute 
de reconocimiento de derechos y hu­
manización en el trato al loco, el én­
fasis actual bascula hacia los tres pri­
meros niveles y los dos primeros fil­
tros de la pirámide de GOLDBERG y 
HUXLEY. Importantes grupos de inves­
tigadores están empezando a dedicar 
sus esfuerzos a intentar aportar fun­
damentos, más allá de los meramente 
teóricos y/o ideológicos. Este es el 
caso dellnstitute of Psychiatry de Cris­
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pigny Park de Londres que dirige M. 
SHEPERD y cuyo subdirector y cola­
borador de nuestra Revista Paul WI­
LLlAMS, nos expone estas modernas 
líneas de investigación, los modelos 
teóricos en que obtiene un sostén me­
todológico y el análisis desde la reali­
dad británica de cuarenta años de des­
arrollo. Un dato más acerca dellnsti­
tute of Psychiatry se refiere al listado 
de investigadores y colaboradores, 
además de los dos citados con ante­
rioriodad: P. BEBBINGTON, GOLDBERG, 
R.A.EN. Vol. VllI. N. o 25. 1988 
HUXLEY, GRAHAM, etcétera, Que hablan 
de su rigor y solvencia, así co-mo del 
respeto que se tiene, a nivel interna­
cional, hacia sus trabajos. 
El cambio que supone para la asis­
tencia y para el perfil formativo de 
los profesionales y el diseño de los 
dispositivos asistenciales, está aún 
por demostrarse totalmente, pero el 
camino está abierto. Esperamos y de­
seamos que también en nuestro país 
se pueda cambiar el sentido del dis­
curso. 
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